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Objectifs.– L’objectif de notre étude est d’observer l’impact de trois types
d’entraînement sur les fonctions exécutives et la vitesse de marche à allure
spontanée chez des personnes âgées MCI.
Matériel/Patients et méthodes.– Il s’agit d’une étude prospective randomisée sur
une cohorte de 68 sujets MCI de plus de 65 ans, autonomes, avec un MMS > 24.
Ils sont répartis dans trois groupes d’intervention et un groupe contrôle : 16 en
entraînement cognitif, 17 en entraînement aérobie, 21 en entraînement combi-
nant l’activité aérobie avec l’entraînement cognitif simultané et 10 dans le
groupe sans intervention. Chaque entraînement se déroule en groupe pendant
des séances d’une heure, 2 fois par semaine durant 3 mois. La vitesse de marche
est évaluée par piste de marche électronique.
Résultats.– D’après les résultats préliminaires, les participants du groupe
combiné montrent une amélioration dans la vitesse de marche et l’ensemble des
fonctions exécutives. Les participants des groupes entraînement « simple » aug-
mentent leurs performances dans certaines fonctions exécutives et maintiennent
leur vitesse de marche.
Discussion.– Entraînement simultané moteur non spécifique et cognitif conduit
à une augmentation de la vitesse de marche ainsi qu’à de plus grands bénéfices
sur les fonctions exécutives, confirmant les synergies croisées entre cognition et
motricité.
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Objectif.– L’objectif est d’explorer les différentes composantes de la MDT
et des FE dans l’aphasie en lien avec les difficultés de communication, au
moyen d’épreuves originales, majoritairement non verbales, adaptées aux défi-
cits d’expression et de compréhension de ces patients.
Méthodes.– Les performances aux épreuves d’empan verbal endroit, envers,
visuo-spatial endroit, d’inhibition, flexibilité, mise à jour et fluence ont été
comparées entre 33 patients aphasiques et 43 sujets contrôles (t de Student). Chez
les patients, ces scores ont été corrélés (R de Bravais-Pearson) aux résultats à
deux questionnaires : des plaintes de MDT [2] et de communication [1].
Résultats.– Les scores des patients à l’ensemble des épreuves de MDT/FE sont
inférieurs à ceux des contrôles (p de .014 à < .001). Les patients ont significati-
vement plus de plaintes et de difficultés de communication. Ces dernières sont
corrélées aux épreuves de MDT/FE.
Discussion.– Cette étude montre des troubles réels de MDT et des FE chez
des patients aphasiques, présents au-delà des déficits langagiers. Ces troubles
pourraient contribuer aux difficultés de communication rencontrées chez ces
patients.
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Introduction.– Les cérébrolésés peuvent présenter des troubles langagiers sans
aphasie, imputables à d’autres fonctions cognitives. Les batteries aphasiolo-
giques ne mettent pas en évidence ces troubles spécifiques.
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